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« Cova de les Maravelles», Orient, don de se recogio, nuevamente, el 
lIenrotius henroti Jeann.; « Cova de Sant Lluis», Lluchmajor, en el exte-
rior de la miı-ma, y tambien mediante trampas, varios ejemplares de 
Catops zariquieyi Jeann.; «Coves del Pilar» S' on Rapinya, varios 
Sthaphilinidae (CoL.) y algunos Miriapodos; «Cova dels Coloms», G6-
nova, muy clara y seca, se capturaron cinco ejemplares de Elenophorus 
collaris L. (CoL. Tenebrionidae) captura sin interes por tratarse de un 
insecto de superficie; « Coves de Valldurgent», Valldurgem, se trata en 
realidad de una perforacion artificİal para la captura de aguas, se reco-
gio un Miriapodo y un pequeno Carabido (CoL.) mİcroftaImio pendien-
te de estudio; «Cova dels Cavallers» Galilea, ıiingun İnsecto, solamente 
observamos un pequeno Quir6ptero que no recogimos, y unos huesos 
que fueron entregados, para su estudio, a nuestro consocio Sr. A. Mun-
taner Darder. 
Jose M. a Palau 
NOTA PRELlMINAR SOBRE NUEV AS LOCALIDADES 
DE CUATERNARIO EN LA ISLA DE MALLORCA 
En la region Norte de la Isla; hemos estudİado Ias locaIidades de 
Cala Sant Vİcens~-CaIa deI Pi (Formentor), y Llenaİre (Pto. Pollensa). 
Estas localidades se caracterİzan todas ellas por la falta aparente 
de terrazas marİnas, estando constituidas por aluviones continentaIes 
con atrernancia de arenİscas y conglomerados brechoides, siendo su 
edad pre-tİrrenİense, probablemente villafranquiense. 
En la Bahıa de Alcudia, 10 ha sido la costa de Sa Colonia de Sant 
Pel'a (Arta), donde aparecen las..aluvİones de la region Norte cubiertos 
en algunos puntos POl' dunas tirrenienses, existİendo sobre este conjunto 
retazos de una terraza marina pertenecien te al Tirreniense II, (terraza su-
perior de Mallorca), la cual encierra una fauna muy pobre, constituida 
casi exclusivamente por pequenos ejemplares de Ceritlıium. 
Junto al caserİo de Sa Colonia, y a poco mas de 1 metro sobre eI 
mar, aparecen a la vera del camİno de costa, unas Hneas de cantos ro-
dados, algunos de ellos con perforaciones de moluscos lİt6fagos, des-
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mezclados con ejemplares de coııchas de moluscos marinos 
que consideramos flandienses por estar superpuestos a 




Este caso no es exclusivo de t?sta zona, ya que tambien los hemos 
hallado en «Es Barcarets» (Bahia de Pollensa) y playas de Paguera. 
Cala Agulla 
Esta amplia Cala se halla situada en la peni'nsula de Arta. En la 
costa de poniente de la misma, hemos hal1ado una nueva localidad de 
Tirreniense II, cuya terraza se halla cerca de 2 metros sobre el mar, 
conteniendo una abundante y variada fauna. 
Esta terraza descansa sobre dolomias triasicas y soporta una for-
maci6n de dunas. 
Porto-Colom 
En esta Cala hemos hallado una terraza de Tirreniense II, carac-
terİzada por su nİvel generalmente muy bajo; unos 50 Cm., y con una 
fauna constİtui'da casi exclusİvamente por Cerithium I!ulgatum Brug, 
Murex trunculus L., Y Conus mediterraneus Brug. var. major. 
En las inmedİaciones del Faro exİste una duna cuya base se 
hunde en el mar sİendo su edad post-tirrenİense, y hemos halla do en 
la misma conchıis de Helicİdos. 
En tiempos pasados, esta Cala debi'a ser de may or 8uperficie, es-
tando el fondo de la misma cegado por unas formaciones arcİllosas que 
seelevan sojamente unos pocos centımetros sobre las aguas del mar, 
dıındo lugar en las epocas de lluvİas a zonas de aguas encharcadas. 
En unaexcavaci6n practicada para deşaguar estos terrenos, y a 
unos 20 ceııtımetros, sobre CI mar, debajo una delgada capa aluvial, 
han sido hal1ados unos barros encerrando abundantes ejemplares de 
Cefithium I!ulgatum Brug y Nasa corniculum OIivi. asi como foraminı­
feros. Esta formaci6n la consideramos resultado de la transgresi6n 
flandriense. 
Playa deI Trench, Campos 
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desembocadura del mİsmo, han sİdo halladas unas molasas contenİen­
do Pectunculus lJiolacescens Lamk. y Arca noaeL. 1 sİendo su altura so-
bre el mar de unos 0.60 metros. c 
Esta formacİ6n que consİderamoscomopertene~iente al Tirre-. 
nİense II, debia ser la barra que durante el Tirrenİense superİor cerra-
da la laguna del «Salobrə.». 
A medİda que nos adentramos en el canal, las molasas desapa-
recen "debajo de la barra actual, formada en su base por arcillas 
obscuras que soportan dunas aduales. La parte mas alta de! 
fondo de la laguna estə. a un0S 0.80 metros sobre eI mar, aparecİendo 
bajo de una capa aluvİal de unos 0.40 metros, unas arcİllas .verdosas 
con abundantes conchas de Cardiurn edule Lamk, y foramİniferos, de 
edad probablemen tc f1andrİense. 
A. Muntaner Darder. 
PRESENCIA DE RANELLA SCROBICULATA L. EN SUS VAR. 
NODULOSA SEGRE Y TRINODOSA-NODULOSA BORS. Y 
DEL ARCA PLICAT A CHEMNITZ, EN EL TIRRENIENSE CON 
STROMBUS DE MALLORCA 
Habiendo consultado un recİentısİmo estudİo del Prof. A.· G.Se-
gre sobre el cuaternarİo marİno de Cerdena (Il Tİrrenİano del golfo di 
Terranova Pausanİa (Olbia) e la sua fauna malacologica. - Bo11. Serv. 
Geol. d'Italİa vol. LXXVI-1954), cuyo envİo agradecemos a su autor, 
hemos podİdo comprobar la exİstencİa en el Tİrrenİense con 8trombus 
de Mallorca, de dos especİes, cuya abundancİa es bİerı caracterlstİca de 
este pİso. Dİclıas especİes son: " 
Ranella scrobiculata L. en sus var. nodulosa Segre y trinodosa-
nodulosa Bors . 
. La primera de dİchas varİedades 1'al'a vez ha sİdo hallada ~İvİen­
te en eI Medİterraneo, mİentras que la segunda no se la conoce a este 
estado. 
Arca plicata Chemnİtz.-
Consİderada como sİnonİma de A. pulchella por muchos autores, 
esta especİe h~ şido bien difercnciada de la mİşma POl' E. G. Cobert 
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